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Resumen – La des i gua l dad sa l ari a l
por razones de género consti tu ye
una de l as característi cas más per-
s i s ten tes en prácti camen te todos
l os mercados l abora l es a n i ve l mun-
d i a l . E l presen te artícu l o ana l i za l as
d i ferenci as sa l ari a l es en tre hombres
y mu jeres , tomando como referen-
ci a l a Secretaría de Relaci ones Ex-
teri ores . Med i an te e l u so de
pruebas estad ísti cas que perm i ten
hacer comparaci ones en tre g rupos,
se concl uye que l as des i gua l dades
sa l ari a l es en tre hombres y mu jeres
se exp l i can a parti r de una marcada
seg regaci ón verti ca l .
Palabras claves – Equ i dad de gé-
nero; d i s tri buci ón sa l ari a l ; pos i ci o-
nes j erárqu i cas ; Secretaría de
re l aci ones Exteri ores ; Repúb l i ca
Mexi cana;
Abstract – Gender based wage d i f-
feren ti a l s i s wi de l y observed i n the
worl d l abor markets . Th i s paper stu-
d i es the wage d i fferences between
men and women that works i n the
Mexi can governmen t us i ng as a ca-
se of study the Mexi can Secretari a t
of Fore i gn Affa i rs . Resu l ts from
non -parametri c stati s ti ca l hypothe-
s i s test to compare two re l ated
samples suggest that mal e-female
wage d i fferen ti a l s are exp l a i ned be-
cause of a h i gh deg ree of verti ca l
seg regati on , where men tend to oc-
cupy h i gher ranki ng and better pa-
yi ng pos i ti ons than women .
Keywords – gender equa l i ty; i n co-
me d i stri bu ti on ; h i erarch i ca l pos i-
t i ons ; Secretari a t of Fore i gn Affa i rs ;
Mexi co;
INTRODUCCIÓN
La des i gua l dad sa l ari a l en tre hom-
bres y mu jeres es un fenómeno
mund i a l q ue ha s i do ampl i amen te
documen tado y ana l i zado en d i sti n-
tos países y ba j o d i s ti n tas perspec-
ti vas . De i gua l forma, no son pocas
l as i n i ci a ti vas que se han impl e-
men tado para reduci r l a d i spari dad
sa l ari a l por razones de género, i n-
cl u yendo su reci en te i ncorporaci ón
como parte de l os ob j eti vos funda-
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men ta l es de l a Agenda 2030 de l as
Naci ones Un i das para e l Desarro l l o
Sosten i b l e .
E l aná l i s i s de l as des i gua l dades
sa l ari a l es por género a l i n teri or de
l as dependenci as gubernamen ta l es
consti tu ye en aspecto re l evan te , ya
que forma parte de l as estrateg i as
trasversa l es estab l eci das en e l P l an
Naci ona l de Desarro l l o 201 3-201 8
(PND), en e l cua l se seña l a l a u r-
genci a de “fomen tar un proceso de
cambio profundo que com ience a l
i n teri or de l as i n sti tu ci ones de go-
b i erno ( . . . ) con e l ob j eto de evi tar
que en l as dependenci as de l a Ad-
m in i s traci ón Púb l i ca Federa l se re-
produzcan l os ro l es y estereoti pos
de género que i nci den en l a des i-
gua l dad , l a excl u s i ón y d i scrim i na-
ci ón ” (Gob i erno de l a Repúb l i ca ,
201 3 , p . 23) .
Por ta l moti vo , e l presen te
artícu l o ana l i za l as d i ferenci as sa l a-
ri a l es en tre hombres y mu jeres , to-
mando como referenci a l a
Secretaría de Relaci ones Exteri o-
res , que es una de l as d i eci ocho
Secretarías de Estado que con for-
man l a Adm in i s traci ón Púb l i ca Cen-
tra l i zada . I ncl u ye e l u so de pruebas
estad ísti cas que perm i ten hacer
comparaci ones en tre g rupos, así
como la descompos i ci ón por n i ve l es
de puesto en tre hombres y mu jeres .
Es importan te destacar que se
e l i g i ó l a Secretaría de Relaci ones
Exteri ores en vi rtu d de que su Pro-
g rama Sectori a l 201 3-201 8 con tem-
p l a den tro de sus estrateg i as :
“Desarro l l ar med i das y acci ones a
favor de l a pari dad de género en
l os cargos púb l i cos . I ncorporar ac-
ci ones afi rmati vas que faci l i ten e l
ascenso de l as mu jeres en l os
puestos y rangos de mayor j erar-
qu ía , tan to en Canci l l ería como en
e l Servi ci o Exteri or Mexi cano” (Se-
cretaría de Relaci ones Exteri ores ,
201 3 , p . 38) .
DESIGUALDADES SALARIALES
POR GÉNERO
El pri nci p i o de i gua l dad de remune-
raci ones en tre hombres y mu jeres
fue i ncorporado por primera vez en
e l Tratado I n ternaci ona l de Versa-
l l es de 1 91 9 , en e l que se estab l e-
ce e l pri nci p i o sa l ari o i gua l , por un
traba j o de i gua l va l or.
Exi s ten d i feren tes teorías que
exp l i can l a des i gua l dad en tre hom-
bres y mu jeres . Por e j emplo , Bec-
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ker (1 957) p l an tea un mode l o de
d i scrim i naci ón raci a l en e l que l os
pre j u i ci os respecto a g rupos m inori-
tari os de traba j adores con carac-
terísti cas persona l es d i feren tes
(como el sexo o l a raza) generan
d i ferenci as sa l ari a l es . Por su parte ,
Phe l ps (1 972) p l an tea l a exi s tenci a
de i n formación imperfecta y sosti e-
ne que l os empresari os toman deci-
s i ones en funci ón de l as
característi cas promed io de l os d i s-
ti n tos g rupos (teoría de l a d i scrim i-
naci ón estad ísti ca) . Por otro l ado,
Ecke l y Grossman (2008) exp l i can
l a des i gua l dad en tre hombres y mu-
j eres a parti r de una mayor aver-
s i ón a l ri esgo por parte de l as
mu jeres , l o que provoca que acce-
dan a puestos de traba j o con meno-
res remuneraci ones. De manera
s im i l ar, N i ederl e y Vesterl u nd
(2007) exp l i can l as d i ferenci as sa l a-
ri a l es como consecuenci a de que
l as mu jeres ti enden a rechazar am-
b i en tes a l tamen te competi t i vos .
Bowles et a l . (2005) , sug i ere que
l as d i ferenci as sa l ari a l es ti enen su
ori gen en e l hecho de que l as mu je-
res presen tan una menor capaci dad
de negoci aci ón sa l ari a l para sí m i s-
mas.
De manera más genera l , Anker
(1 997) concl uye que l as teorías que
exp l i can l as des i gua l dades sa l ari a-
l es en tre hombres y mu jeres se
pueden ag rupar en tres corri en tes
genéri cas : l as teorías neocl ás i cas
de cap i ta l humano, l as teorías de l a
segmen taci ón de l os mercados de
traba j o y l as teorías fem in i s tas1 .
En cua l qu i er caso, l as des i gua l-
dades sa l ari a l es en tre hombres y
mu jeres consti tu yen una de l as ca-
racterísti cas más pers i s ten tes en
prácti camen te todos l os mercados
l abora l es a n i ve l mund i a l . Éstas
también pueden ser ana l i zadas
desde l a perspecti va de l a seg rega-
ci ón l abora l por género, verti ca l y
hori zon ta l .
La seg regaci ón hori zon ta l se re-
fi ere a l a concen traci ón de hombres
y mu jeres en d i feren tes sectores o
acti vi dades i den ti fi cadas como pro-
p i as de un género o de otro . En es-
tos casos, “ l a concen traci ón de
mano de obra femen i na se j u sti fi ca
convenci ona lmen te : exi s ten traba-
j os que se defi nen como mascu l i-
nos y otros femen i nos por l as
1 Para más i n formación , consu l tar Rol dán -García et a l (201 2) .
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tareas prop i as de uno u otro géne-
ro , cons i derándose que hay traba-
j os remunerados femen i nos , cuyo
e j erci ci o es adecuado para l as mu-
j eres , m ien tras que otros son impro-
p i os de e l l as” (Gómez, 2001 , p .
1 23) .
De con form i dad con l a Organ i za-
ci ón I n ternaci ona l de l Traba j o (OI T)
“en l os países desarro l l ados , l as
mu j eres se concen tran sobre todo
en l os sectores menos remunerados
como la sa l ud y e l traba j o soci a l , l a
educaci ón y otros servi ci os . I gua l-
men te , en muchos países en desa-
rro l l o y, en parti cu l ar, en l os de
ba j os i ng resos, l as mu j eres están
sobrerrepresen tadas en l as acti vi-
dades ag ríco l as con a l to coefi ci en te
de mano de obra que requ i eren mu-
chas horas de traba j o , y cuya remu-
neraci ón sue l e ser ba j a o i ncl u so
i nexi s ten te” (OI T, 201 6 , p . 38) .
Por su parte , l a seg regaci ón ver-
ti ca l hace referenci a a una des i gua l
d i s tri buci ón de hombres y mu jeres
den tro de l a estructu ra j erárqu i ca
de un m i smo sector ocupaci ona l .
Este concepto se encuen tra estre-
chamen te vi ncu l ado con l o que Mo-
rri son et a l (1 987) defi ne como
“techo de cri s ta l ” e l cua l cons i s te
en una barrera “ tan su ti l q ue se tor-
na transparen te , pero que resu l ta
un fuerte imped imen to para que l as
mu jeres puedan moverse den tro de
l as j erarqu ías corporati vas” (Morri-
son et a l . , 1 987 , p . 1 3) . En genera l ,
l a l i teratu ra de referenci a co i nci de
en seña l ar que l as mu jeres se en-
cuen tran poco represen tadas en l os
n i ve l es de mayor poder de deci s i ón ,
retri buci ón sa l ari a l , presti g i o , e tc.
De con form i dad con l a OIC, “un
muestreo rea l i zado en Méxi co, Ar-
gen ti na , Bras i l y Ch i l e i n d i ca que
un 32 por ci en to de l as empresas
de estos países no ti ene a n i nguna
mu jer en puestos d i recti vos ; e l 28
por ci en to ti ene una en cargos de
a l ta d i recci ón ; e l 20 por ci en to , a
dos; y otro 20 por ci en to , a tres o
más” (OI T, 201 6 , p . 21 ) .
METODOLOGÍA
Los m icrodatos empleados en e l
aná l i s i s empíri co que se presen ta
en este escri to provi enen de l S i s te-
ma de Porta l es de Transparenci a
(S I POT) de l a P l ataforma Naciona l
de Transparenci a , e i ncl u yen géne-
ro , remuneraci ón mensua l neta y
nombre de l puesto de l os 3 , 865
servi dores púb l i cos que a l 31 de
marzo de 201 8 se encon traban l a-
borando en l a Secretaría de Rela-
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ci ones Exteri ores2 . Es importan te
destacar que esta i n formación es
de carácter púb l i ca en térm inos de
l o estab l eci do por e l artícu l o 70 de
l a Ley Genera l de Transparenci a y
Acceso a l a I n formación Púb l i ca .
Se comparó e l comportam ien to
sa l ari a l en tre hombres y mu jeres
adscri tos a l a Secretaría de Rela-
ci ones Exteri ores de l Gob i erno Fe-
dera l u ti l i zando un con traste
basado en l a d i ferenci a med i anas
de d i ferenci a de rangos de Wi l co-
xon a l 95% de con fi anza . La h i póte-
s i s nu l a (H0) está dada por l a
afi rmaci ón correspond i en te a l a
i gua l dad en tre l a med i ana sa l ari a l
de hombres y mu jeres , m ien tras
que l a h i pótes i s a l ternati va (H 1 ) su-
g i ere l a des i gua l dad en tre ambos
n i ve l es sa l ari a l es3 .
H0: µdM = µdH
vs
H1: µdM ≠ µdH
Donde:
µdM = Med iana de l sa l ari o de l as
mu jeres y
µdH = Med iana de l sa l ari o de l os
hombres.
También se u ti l i zó una prueba de
j i -cuad rada a l 95% de con fi anza pa-
ra probar s i l a ocupaci ón por n i ve-
l es de puesto depende de l hecho
de ser mu jer u hombre.
RESULTADOS
De con form idad con l a base de da-
tos obten i da a través de l S I POT, l a
Secretaría de Relaci ones Exteri ores
cuen ta con 3 , 865 traba j adores , de
l os cua l es 1 , 943 son mu jeres
(50 . 3%) y 1 , 922 hombres (49 . 7%).
La Tab l a 1 resume los pri nci pa l es
estad ísti cos descri pti vos de tenden-
ci a cen tra l y d i spers i ón de l as re-
muneraci ones netas de todos l os
servi dores púb l i cos de l gob i erno fe-
dera l .
Los estad ísti cos descri pti vos más
comunes son l a med i a y l a desvi a-
ci ón estándar. S i n embargo, estos
índ i ces ún i camen te pueden cons i-
derarse robustos cuando l as obser-
vaci ones ti enen una d i stri buci ón
normal , o cuando menos s imétri ca .
En caso con trari o , l o más recomen-
dab l e es u ti l i zar l a med i ana y l os
cuarti l es .
2 Para más i n formación , consu l tar h ttps : //consu l tapub l i camx. i na i . org .mx/vu t-web/.
3 Para más i n formación , consu l tar Dan i e l , W. (1 990) .
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La Tabl a 1 perm i te observar d i fe-
renci as s i gn i fi cati vas en tre l a med i a
y l a med i ana , por l o que l a d i s tri bu-
ci ón de l os sa l ari os no se comporta
de manera s imétri ca . Los va l ores
extremos hacen que l a med i a
ari tméti ca se e l eve demasi ado y, en
consecuenci a , l os va l ores de
$29, 774 (hombres) y $21 , 722 (mu-
j eres) no refl e j an adecuadamen te e l
“sa l ari o promed io” de l os traba j ado-
res . En este con texto , l a med i ana
es e l estad ísti co que mejor descri be
l os va l ores cen tra l es en l a d i s tri bu-
ci ón de l os sue l dos , donde se ob-
serva que e l 50% de l os hombres y
mu jeres que traba j an en l a Secre-
taría de Relaci ones Exteri ores , per-
ci ben un sa l ari o neto i gua l o menor
a $1 7 , 234 y $1 4 , 022 , respecti va-
men te .
En l a fi gu ra 1 , muestra e l h i s to-
g rama de l a d i s tri buci ón de l os sa-
l ari os y perm i te observar que exi ste
una mayor concen traci ón de traba-
j adores en l a parte i zqu i erda de l a
g ráfi ca (en tre l os $1 0 , 000 y
$20 , 000 aproximadamen te) , pero
que exi sten casos, aunque pocos,
que se puede extender hasta l os
$1 45, 1 1 1 .
Med idas de Tendencia Central Mu jeres Hombres
Med ia ari tméti ca $21 , 722 $29, 774
Med i ana $1 4 , 022 $1 7 , 234
Med i das de D i spers i ón
Desvi aci ón estándar $1 8 , 569 $26 , 340
Rango $8, 420 - $1 37 , 530 $8, 420 - $1 45, 1 1 1
Rango i n ter-cuartíl i co $1 0 , 598 - $24 , 504 $1 0 , 988 - $39 , 433
Tabla 1 . Operacional i zación de vari ables .
Fuente: Elaboración propia con datos del SIPOT, utilizando R-Project, versión 3.5.1.
Figura 1 . D istribución de los sa-
l arios en la admin i stración públ i-
ca federal .
Fuente: Elaboración propia con datos del
SIPOT, utilizando R-Project, versión 3.5.1.
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La fi gu ra 2 perm i te comparar l as
d i ferenci as en l a d i s tri buci ón de
sue l dos en tre hombres y mu jeres .
Se trata de una g ráfi ca de ca j as y
a l ambres, en donde se observa que
l os sue l dos ti enden a ser mayores
en l os hombres, que en l as mu jeres
(ca j a más a l ta) , m i en tras que e l
50% de l os hombres ganan en tre
$1 0 , 988 y $39, 433 , e l sa l ari o de l
50% de l as mu jeres osci l a en tre l os
$1 0 , 598 y $24 , 504 . Los hombres
presen tan mayor vari ab i l i d ad (ca j a
más ancha) y, en ambos casos, e l
“a l ambre” l argo haci a arri ba y l a l í-
nea que d i vi de l a ca j a más haci a
aba j o (med i ana) i nd i can e l sesgo a
l a derecha en l a d i s tri buci ón de l os
sa l ari os , esto es que exi ste una
mayor concen traci ón de traba j ado-
res en l os sa l ari os ba j os (menores
a l os $50 , 000) . Los círcu l os que so-
brepasan a l os a l ambres i nd i can l a
exi s tenci a de pun tos atíp i cos . En
este caso, esos pun tos atíp i cos co-
rresponden a l os n i ve l es más a l tos
den tro de l a estructu ra orgán i ca de
l a Secretaría (Secretari o de Despa-
cho, Subsecretari os y D i rectores
Genera l es) .
La fi gu ra 2 perm i te i l u strar d i fe-
renci as sa l ari a l es de género a l i n te-
ri or de l a Secretaría de Relaci ones
Exteri ores . A través de l a prueba de
con traste de Wi l coxon se con fi rma
que efecti vamen te hay evi denci a
estad ísti ca su fi ci en te para decl arar
una d i ferenci a en tre l os sa l ari os de
l os hombres y l os sa l ari os de l as
mu jeres (W=1 55500 , p-va-
l or=0 . 0001 ) . Un aná l i s i s más com-
p l eto respecto a l as d i ferenci as
sa l ari a l es en tre hombres y mu jeres ,
se obtuvo a parti r de l a i ncorpora-
ci ón de i n formación re l a ti va a l a es-
tructu ra organ i zaci ona l de l a
dependenci a .
La Tab l a 2 perm i te comparar e l
número de hombres y mu jeres que
ocupan cada uno de l os n i ve l es
j erárqu i cos den tro de l a Secretaría
de Relaci ones Exteri ores . Se obser-
Figura 2 . Sueldos en la Secretaría
de Relaciones Exteriores ,
d ivid idos por género.
Fuente: Elaboración propia con datos del
SIPOT, utilizando R-Project, versión 3.5.1.
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va una marcada d i ferenci a en l os
n i ve l es de Secretari o , Subsecretari o
y Jefe de Un i dad , en donde no exi s-
te una sol a mu j er que ocupe d i chos
cargos. De i gua l forma, l as mu jeres
ún i camen te ocupan e l 26% de l as
p l azas de D i rector Genera l . La
prueba j i -cuad rada a l 95% de con-
fi anza con fi rma que l a ocupaci ón de
n i ve l es por puesto depende de l gé-
nero (χ^2=4997. 4 , p-va l or=0 . 0001 ) .
Por otro l ado, no obstan te l a se-
g regaci ón verti ca l q ue se observa
en l a Tab l a 2 , exi s te evi denci a de
que s i se cumple con e l pri nci p i o de
sa l ari o i gua l , por un traba j o de
i gua l va l or. Con base en e l estad ís-
ti co de Wi l coxon a l 95% de con fi an-
za , se con fi rma que no exi sten
d i ferenci as s i gn i fi cati vas en tre l os
sue l dos de hombres y mu jeres a l
i n teri or de cada uno de l os n i ve l es
j erárqu i cos (ver Tab l a 3) .
En este con texto , e l tabu l ador de
sue l dos y sa l ari os de l a adm in i s tra-
ci ón de l gob i erno federa l funci ona
como mecan i smo i gua l ador de sue l-
dos en tre hombres y mu jeres perte-
neci en tes a un m i smo n i ve l
j erárqu i co. Destaca e l caso de l os
Hombres Mu jeres Total
Secretari o de Estado 1 0 1
Subsecretari o 4 0 4
D i rector Genera l 258 93 351
Ofi ci a l Mayor 0 1 1
Jefe de Un i dad 6 0 6
D i rector de Área 1 73 1 39 31 2
Subd i rector 438 368 806
Jefe de Departamen to 227 31 1 538
En l ace 286 232 51 8
Operati vo 529 799 1 , 328
Total 1 , 922 1 , 943 3, 865
Tabla 2 . Ocupación por n iveles de puesto.
Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través del SIPOT.
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puestos operati vos , que se encuen-
tra mayori tari amen te represen tado
por mu jeres (60% del tota l ) y cuyo
correspond i en te p-va l or se encuen-
tra cercano a l umbra l estab l eci do
en l a reg l a de deci s i ón para e l re-
chazo o no rechazo de l a h i pótes i s
nu l a . Esto s i gn i fi ca que, a l i n teri or
de este n i ve l j erárqu i co, exi s te un
mayor ri esgo de equ i vocarnos, aún
y cuando éste se ub i ca den tro de l
n i ve l de con fi anza de l 95%.
Tabla 3. Contraste de d i ferencia de med ianas en Salario, por n ivel
j erárqu ico.
N ivel J erárqu ico Wi lcoxon p-valor In terpretación
Di rector Genera l 1 2637 0 . 41 77 No se rechaza Ho, por l o que a
n i ve l de D i rector Genera l , no
exi sten d i ferenci as
s i gn i fi cati vas en tre l os sue l dos
de hombres y mu jeres .
D i rector de Área 1 1 656 0 . 6292 No se rechaza Ho, por l o que a
n i ve l de D i rector de Área, no
exi sten d i ferenci as
s i gn i fi cati vas en tre l os sue l dos
de hombres y mu jeres .
Subd i rector 81 208 0 . 8466 No se rechaza Ho, por l o que a
n i ve l de Subd i rector, no exi sten
d i ferenci as s i gn i fi cati vas en tre




361 1 2 0 . 631 6 No se rechaza Ho, por l o que a
n i ve l de Jefe de Departamen to ,
no exi sten d i ferenci as
s i gn i fi cati vas en tre l os sue l dos
de hombres y mu jeres .
En l ace 32540 0 . 6979 No se rechaza Ho, por l o que a
n i ve l de En l ace, no exi sten
d i ferenci as s i gn i fi cati vas en tre
l os sue l dos de hombres y
mu jeres .
Operati vo 224030 0 . 05577 No se rechaza Ho, por l o que
en puestos operati vos , no
exi sten d i ferenci as
s i gn i fi cati vas en tre l os sue l dos
de hombres y mu jeres .
Fuente: Elaboración propia con datos del SIPOT, utilizando R-Project, versión 3.5.1. No
incluye los niveles de Secretario de Estado, Subsecretario, Oficial Mayor y Jefe de Uni-
dad, toda vez que son todos hombres o mujeres.
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CONCLUSIONES
Con i n formación transversa l a l 31
de marzo de 201 8 y un n i ve l de
con fi anza de 95%, se puede con-
cl u i r l a exi s tenci a de d i ferenci as sa-
l ari a l es s i gn i fi cati vas en tre hombres
y mu jeres adscri tos a l a Secretaría
de Relaci ones Exteri ores .
La seg regaci ón verti ca l consti tu-
ye e l pri nci pa l obstácu l o para redu-
ci r l as d i ferenci as sa l ari a l es en tre
hombres y mu jeres a l i n teri or de l a
Secretaría de Relaci ones Exteri o-
res . Las mu jeres ti enen una nu l a
represen taci ón en l os puestos de
mayor j erarqu ía (secretari o , subse-
cretari o y j efatu ra de un i dad ) y ocu-
pan ún i camen te e l 26% de l os
puestos de d i recci ón genera l . En
con traste , l as mu j eres represen tan
e l 58% de l as j efatu ras de departa-
men to y e l 60% de l os puestos ope-
rati vos .
En este con texto , se puede con-
cl u i r q ue l as acci ones impl emen ta-
das por l a dependenci a no
perm i ti eron cumpl i r con l a estrate-
g i a estab l eci da en su Prog rama
Sectori a l 201 3-201 8 , re l a ti va a l a
i ncorporaci ón de med i das y acci o-
nes que faci l i ten ascenso de l as
mu jeres a l os puestos de mayor j e-
rarqu ía , tan to en Canci l l ería como
en e l Servi ci o Exteri or Mexi cano.
Por otro l ado, en cuan to a l pri n-
ci p i o de sa l ari o i gua l , por un traba j o
de i gua l va l or, l os datos de l S I POT
perm i ten concl u i r que , para un m i s-
mo n i ve l j erárqu i co, no exi sten d i fe-
renci as s i gn i fi cati vas en tre l os
sue l dos de hombres y mu jeres . Es
previ s i b l e que, a l menos una parte ,
se deba a l acatam ien to de l tabu l a-
dor de sue l dos y sa l ari os .
F i na lmen te , fu tu ras l íneas de i n-
vesti gaci ón sug i eren l a i ncorpora-
ci ón de métodos empíri cos para
estimar med i an te aná l i s i s de reg re-
s i ón e l componen te de l as d i feren-
ci as sa l ari a l es en tre hombres y
mu jeres que no puede ser exp l i ca-
do a parti r de l as d i ferenci as en l os
puestos de traba j o o de producti vi-
dad , así como la i ncorporaci ón de
datos re l a ti vos a n i ve l es de escol a-
ri dad y experi enci a , para ana l i zar s i
l as d i ferenci as sa l ari a l es efecti va-
men te se asoci an a cuesti ones de
género.
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